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ABSTRAK 
Penelitian hukum ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hukum 
hakim dalam mengabulkan gugatan pencabutan penetapan pengangkatan anak 
pada putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 34/Pdt.G/2016/PN.Pwt dan 
akibat hukum dari pencabutan penetapan pengangkatan anak tersebut bagi anak 
angkat dan orang tua angkat.Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan 
yuridis normatif dengan analisis secara normatif kualitatif.Metode pengumpulan 
data menggunakan studi kepustakaan dengan inventarisasi dan data yang sudah 
terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara 
sistematis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam 
mencabut penetapan pengangkatan anak pada putusan Nomor 
34/Pdt.G/2016/PN.Pwt sudah tepat. Adanya perceraian antara penggugat dan turut 
tergugat berakibat pada masa depan anak angkat yang tidak jelas dan tidak pasti, 
selain itu anak angkat telah mengabaikan kewajibannya menurut pasal 46 ayat (1) 
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kondisi ekonomi sosial dari tergugat 
I dan tergugat II yang sudah membaik, sehingga cukup alasan bagi hakim untuk 
mengabulkan gugatan penggugat. Karena para tergugat tidak hadir di persidangan 
maka diputus dengan verstek.Dengan adanya putusan tersebut menimbulkan 
akibat hukum terhadap hak dan kewajiban antara orang tua angkat dengan anak 
angkat dan pewarisan. 
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Revocation of Determination Child Adoption (Study to Judgement of District 







This legal research was conducted to determine the legal considerations 
judge granted the revocation role in the determination of child adoption in the 
state court decision number 34/Pdt.G/2016/PN.Pwt and the legal consequences of 
the revocation of the establishment of adoption for adopted children and adoptive 
parents. This legal research using normative juridical approach with a qualitative 
analysis of normatively. Methods of data collection using literature study to 
inventory and data that have been collected and presented in the form of narrative 
text systematically arranged.  
The results showed that the legal reasoning of judges in the determination 
of child adoption revoke the decision number 34/Pdt.G/2016/PN.Pwt own right. 
The divorce between the plaintiffs and co-defendant result in future adopted child 
is unclear and uncertain, other than that adopted children have ignored their 
obligations under article 46 paragraph (1) Law number 1 of 1974 as well as the 
condition of social economy  of the defendants one and defendant two which has 
been improved, so that enough reason for the judge to grant the plaintiff. Because 
the defendant did not appear in court, then terminated with verstek. The court’s 
decision creates legal effect to the rights and obligations between parents and 
adopted children and inheritance.  
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